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Der3dd?ms fcer Schriften 
b$s Zïïgr. Qv. Vionys 3mefd? 
3ufammengeftellt oon Dt. Albert 3ulen. 
Wk beredjtigt bie tDürbigung unb ber Dana ift, bie 
alt Staatsrat Dr. Ratjmunb Coretan in fetner tEifcfjrebe im 
Hamen bes Dereins bem 3ubilaren Ilîgr. Dr. D. 3mefd) gegen« 
über ausgefprodjen tjat, toirb meljr als alles anbere eine 3u« 
fammenfteHung ber Arbeiten unb fluffatje bartun, bie ber 3u« 
bilar im £aufe ber 3ab,re aus bem ©ebiete ber IDallifer <5e« 
fcfjidjte oeröffentlidjt b,at. 3ft bas, toar bjer folgt, aucb, nur eine 
troc&ene Auftaklung, fo jeigt fie boa7"bie Dielfeitiglteit eines 
Jorfcfjerlebens, r»on bem mir tjoffen, baß es uns nod} mandje 
reife $miit fdjenfcen toerbe. 
\. Dorttäge int $d)ojje be* (Befdjtdjtsforfàenben Vereins. 
1893 Der Œrin&elftier&rieg; 
1894 Die Bunbeserneuerung ber 6atI)oIifd)en Kantone unb 
ber IDallifer in Altborf 1696; 
1895 Die «Erwerbung »on Œoian unb ITContljen. 1536; 
1896 Die ©rünbung bes Kollegiums »on Brig; 
1899 Die IDallifer in ber Sdjladjt r>on £eriba 1642; 
1900 Die literarifdje GätigReit ber IDallifer im 19. 3aljr« 
ljunbert; 
1908 Itott3en über 3örg uf ber 5lüe; 
1912 Der <5efd}tdjtsforfcbienbe Derein con ©bertoallis in ben 
letjten 25 3ab,ren; 
1920 Das Domkapitel non Sitten 3ur 3eit bes Karbinals 
Seiner; 
1925 Die poppten 5reiplöfce in tDien; 
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1928 Die ©rganifation öes alten 3enöen Difp; 
1933 Die TEätig&eit öer IDatlifer Ilotare im Hîtttetattcr; 
1938 Der ©efdiicljtsforfcfjenöe Derein »on ©bertoaUis 1} 
bis 1938. 
2. Gröfjere gcfdjt^tltdfc Statten, 
6ie ab Sonographien erfdjtenen ftnö. 
Die Kämpfe öer tDatlifcr in öen 3at)ren 1798—179? 
Etymon, Sitten 1899. 
3ur ©efd)id)te öes Simplonpaffes, Gfdjerrig unö tEr 
Brig, 1904. 
Sonöerabörudt aus öem Bertdjt öer 3ab,resDerfammlur 
fd)tDei3erifd)en 5orftoereins in Brtg. 
3ur «Befdjidjte unö Statiftia öer Pfarrei Itaters, Sot 
örudt aus öer 3eitfd)rift für fd)œei3erifà}e Statifttfe, 
gang 1907, Bern, Stampfli & <Eo. 
Die <5efd}td)te öes Kollegiums non Brig 1662—191 
1912, Œfdierrig unö Grönöle. 
Die IDallifer Canöratsabfdjieöe feit öem 3at)re 1500. 
(1500—1519), Sreiburg 1916. Dom II. Banö finö 
(1520—1529) 344 Seiten, bei Œfàjerrig unö tErön? 
Die tDerfee öer tDorjltätigÄcit im tDallis, 101. Iteuj 
öer Qülfsgefetlfajaft in 3ürid) 1901. 3üri<f), Saft 
Die marienneretirung im tDallis, Difp 1941, Klaus 
3ur (5efd)td)te ton (Banter, Brig 1943, Œfdjerrig unî 
Diefes tDerft touröe nom 3ubitaren 3ugleid) mit 
ter perrig oeroffentliàjt. 
3. Huffä^e in öen Blättern aus öer tOaütfer <5< 
Bericht über öie (5efd)idjtsforfa)enöe (BefeHfdjaft 
Wallis in öen 3ab.ren 1888—1894. 3m Dormort 
öes, 1895. 
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(Ein patriot im Œatar, I. Bö, S. 196—201. 
Der Œrinfcelftierfcrieg, I. Bö, S. 312—353. 
Die (Erwerbung con (Eoian unö tltontfjet), II. Bö, S. 1—34. 
Die Bunöesemeuerung öes tDallis mit öen 7 featrjolifdjen 
©rten öer (Eiögenoffenfcfyaft am 6. ttooember 1696, II. Bö, 
S. 433-444. 
Sagen öes Simplontales, eine t)eröffentlicb,ung aus öem Tlaip 
Ia& öes Pfarrers 5. 3olter, III. Bö, S. 445-452. 
Dertrag 3roifd)en öem tDallis unö öem t)at ö'ßffola nom 
2. Huguft 1284, II. Bö, S. 63—69. 
Das 5retgericf)t (Banter, III. Bö, S. 70—100. 
Die (Brünöung öer Pfarreien, Pfrünöen unö frommen Stif-
tungen öes tDallis, III. Bö, S. 247—273. 
Geftament öes Bifajofs tDalter auf öer 5Iue, III. Bö, S. 274 
bis 280. 
Klageftfjrift öes 3örg uf öer 5I u e gegen Karöinal Seiner 
aus öem 3ab,re 1516, IV. Bö, S. 233—247. 
Derteiöigung öes Karöinals Seiner unö fetner Brüöer gegen 
3örg uf öer 5Iue unö feine Anhänger, IV. Bö, S. 249—267. 
Die tDallifer bei öer Stfjlacfjt non £ertöa im ITCai 1644, IV. 
Bö, S. 269—280. 
Derorönung öer BaIIenfüt)rer non Brig aus öen 3arjren 
1555 bis 1584, IV. Bö, S. 281—289. 
Die papftliajen 5reiplät$e für tDallifer an S. Barbara in 
tDien, IV. Bö, S. 410—417. 
Das Domkapitel oon Sitten 3ur 3eit öes Karöinals IHattb,äus 
Seiner, VI. Bö, S. 1—126. 
Der 3enöen Brig bis 1798, VII. Bö, S. 103—242. 
Die Dorbereitungen für ein 5efteffen im 3arjre 1624, VII. 
Bö, S. 365—375. 
Die marianifdje Kongregation öes SeelforgeMerus öes De-
kanates non Sitten 1652—1679, VIII. Bö, S. 48—66. 
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Die Reife einer ÏDallifer <5efanötfä)aft ouf öas Kott3tI oon 
Konftanî 1417—1418, VIII. BÖ, S. 57—72. 
Der (Befcb.icb.tsforfàjenoe Der ein Don (DberroaHis 1888—1938, 
VIII. Bö, S. 253—282. 
Die tDüröen unö IDüröenträger öes Domkapitels oon Sitten, 
VIII. Bö, S. 283—393. 
4' Queflenftunölidfe kleinere ttotijen unö Mitteilungen in 
öen Blättern aus 6er tDaDtfer <5efcfji$te. 
Sie finö jumeift von Rulturgeftytylidjem 3ntereffe. 
Der tDodjenmar&t in Brig, III. Bö, S. 179—182. 
Die IDirte öes 3enöen Brig im 3at|re 1652, III. Bö, S. 183. 
€in Urteil über öen tDaltifer IDein aus öem 3ab,re 1658, 
in . Bö, S. 184. 
3u öen Anfangen öer Budjörucfceraunft in Sitten, III. Bö, 
S. 184/85. 
3um ttamen Grinbelftierlmeg, III. Bö, S. 186/87. 
3noentar öer Pfarrltirdje »on Haters nom 3atjre 1668—1687, 
III. Bö, S. 187—192. 
Derçeidmis öer Koften unö öes Sdjaöens, meiere öie (Bemeinöe 
<5lis öurdy öen Krieg r>on 1798 bis 1802 foœob.1 an Kirdje, 
(Bemeinöe als aueb, partikularen erlitten b,at, III. Bö, S. 
192—196. 
3noentar öer Kirdje öes b,l. Seoerinus in (Bunöis oon 1497, 
30. Itooember, i n . Bö, S. 281—284. 
Ijölje öes Arbeitslohnes unö öer Cebensmittel in öer ITlitte 
öes 17. 3ab,rb,unöerts, m. Bö, S. 284—287. 
Ausgaben öes 3enöen Brig für öas Sàjûtjenœefen, III. Bö, 
287—289. 
E^ine primi3 im 3ab.re 1585, IU. Bö, S. 289/90. 
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flufroanö einer Doppelfjodtfeit 3U Sitten im 3aljre 1596, III. 
Bö, S. 290/91. 
Die Befolgung eines Pfarrnerroefers 3U <Enöe öes 17. 3atjr« 
f)unöerts, III. Bô. S. 466/67. 
ReujaljrsgefcfjenB flörians II. oon Rieömatten, III. Bö, S. 
476/68. 
llnterfudjung non 1472 übet ein nertorenes $ä!mlein, IV. 
Bö, S. 295—296. 
Die tDallifer im Sajroabenferieg, IV. Bö, S. 297—298. 
Die ffiomfenmauer, IV. Bö, S. 298—300. 
Sdjieösfprucb, toegen öer £alönerroafferleite 00m 9. 3ulil312, 
IV. Bö, S. 300—301. 
Die DiÖ3efanftmoöen oon Sitten, IV. Bö, S. 421—423. 
Die 3t»ei Ietjten tjocfyaltare in öer Kattjeörale r>on Sitten, 
IV. Bö, S. 423—425. 
Aus einem Redjnungstjeft öes Bifctjofs 3oft non Silinen, 
IV. Bö, S. 425-^132. 
£aa>inenunglücfe nom 19. 5 e & ï u a r î 7 2 0 i" £iööes, V. Bö, 
S. 103—104. 
Rechnung öer (Etjorftitfjle auf Daleria, V. Bö, S. 141—145. 
Die Koften öer (Erjorftüljle in öer Kattjeörale »on Sitten, 
V. Bö, S. 389—390. 
Die Reparatur öer (Drgel in öer Kattjeörale con Sitten im 
3afjre 1621, V. Bö, S. 391. 
£egat für eine Sa)lad)tfeapelle auf öer planta, VI. Bö, S. 126. 
Bau öer Kan3el in öer Katb,eörale non Sitten, VI. Bö, S. 127. 
lieber öie peft in teufe 1628, VI. Bö, S. 221—222. 
<Eb,ronifealifa)e IIoti3en r>on Domöefean peter Brantfdjen, 
VI. Bö, S. 222—223. 
Uebereinfeommen öer 3©ei Drittel oon 3uben uf unö ennet 
öem Rotten unö Baöen betreff öer XDab.1 öer flmtsleute öes 
3enöen £eufe nom 6. Sebruar 1683, VI. Bö, 223—224. 
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Derorönung öes 3enöenrates r>on £eub betreff ïDab.1 eines 
3enöenfät|nric^s »om 9. Itooember 1728, VI. Bö, S. 224. 
(Eine Urbunöe über öas $a\knaà)tf mtt aus öem 3ab,re 1505 
oon Ilîagifter 3abob tDolber, VI. Bö, S. 334. 
Sammlung im IDatlis für einen Kreu33ug 1458, VI. Bö, 
S. 335—336. 
Stuöienboften in alten 3eiten, VIII. Bö, S. 88—90. 
Bienenhaltung in öen 3at)ren 1578—1886, VIII. Bö, 
S. 90—93. 
3nr>entar öer 5ab,rl}abe öer fllpe flroIIa3 non 1616, Vin. Bö, 
S. 93. 
Die Kriegsbontribution öes Domkapitels oon Sitten im 
3at|re 1798, VIH. Bö, S. 94—96. 
€in eigentümliches Dermädjtnis aus öem 3aljre 1341, Vin. 
Bö, S. 426. 
Die 3ebrboften bei einer Kaftlantoab,I 1642, VIII. Bö, S. 426 
bis 427. 
3nr>entar öes Silbergefdjirrs öes (Eölen 5ran3isbus oon pia« 
tea, IX. Bö, S. 319—524. 
5. 91s mitarbeitet öes b.iftoriffybtograpbiföat Cejtfeons öer 
Sfyoeij (lleuenburg J92J—1934) 
beljanöelte tilgt. Dr. 9. 3mefcb, öie Jamiliennamen öes ©bet^  
roaUi*. Bei einet Dutcbjtty öet 8 Bänöe ötefes grofjen tDerbes 
Konnten J80 Betträge gefunöen roeröen. 
fllbrect|t, I. Bö, S. 218. 
flmacber, I. Bö, S. 307. 
anet, anieti, aneti, i. BÖ, S. 235—236. 
ambüt|I, I. Bö, S. 336—337. 
amtjerö, I. Bö, S. 340. 
anöenmatten, I. Bö, 364. 
anöerleöt}, I. Bö, 365. 
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Arnolö, I. Bö, S. 443. 
Baqarö, II. Bö, S. 59. 
Belfomlö, BeQroalöer, II. Bö, S. 95. 
Bertyolö, IL Bö, S. 106. 
Biöerboften, Biöerboft, U. Bö, 235. 
Bieter, II. Bö, S. 240. 
Biner, Biener, II. Bö, S. 248. 
Blotter, II. Bö, S. 268—269. 
Boöenmann, II. Bö, S. 284. 
Boömer, II. Bö, S. 286. 
Bonoin, II. Bö, S. 309. 
Borter, II. Bö, S. 317. 
Bortis, II. Bö, S. 317. 
Brantfdjen, II. Bö, S. 343. 
Brig, II. Bö, S. 354—355. 
Der 3enöen Brig, II. Bö, S. 356. 
Die <EÖIen non Brig, II. Bö, S. 356. 
Brtnölen, II. Bö, S. 357. 
Brunner, II. Bö, S. 379. 
Bürger, II. Bö, S. 402. 
Carlen, II. Bö, S. 494. 
dattjrein, II. Bö, S. 519. 
([laufen, ©laufen, (Blaifen, Klaufen, II. Bö, S. 592—593. 
(Eggs, II. Bö, S. 788. 
€rpen, IE Bö, S. 67. 
(Efdjer, III. Bö, S. 74. 
<Et)er, III. Bö, S. 97. 
5uä)s, III. Bö, S. 353. 
5urrer, III. Bö, S. 364. 
(Baffer, in. Bö, S. 403. 
«atlen, (Battlen, III. Bö, S. 407. 
töranö, III. Bö, S. 631. 
3ein3en, IV. Bö, S. 131. 
^einîtnann, IV. Bö, S. 131. 
^erçen, IV. Bö, S. 186. 
Cotyr, IV. Bö, S. 280. 
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Bifdjof Qugo »on Sitten (998—1017), IV. Bö, S. 315. 
3maï|orn, IV. Bô, S. 334. 
3mboôen, IV. Bô, S. 334. 
3mefd), 3m Œfd), IV. Bô, S. 335. 
3mfelô, IV. Bô, S. 337. 
3ml)aslt, IV. Bô, S. 337. 
3mï)of, IV. Bô, S. 340. 
3moberôorf, IV. BÖ, S. 341. 
3mfeng, IV. Bô, S. 343. 
3mftepf, IV. Bô, S. 343. 
3mtoin6eIrteô, IV. Bô, S. 343. 
3naIbon, 3n fllbon, IV. Bô, 343. 
3nôerfcumtnen, Kummer, IV. Bô, 344. 
3entfd}, IV. Bô, S. 399. 
3ergen, 3erjen, 3oergnen, (Bergen, (Beorgii, IV. Bô, S. 400. 
3oller, IV. Bô, S. 408. 
3orôcm, IV. Bô, S. 412. 
3o|fen, IV. Bô, 413. 
3oft, IV. Bô, S. 414. 
3ulen, IV. Bô, S. 420. 
3ulier, IV. Bô, S. 420. 
3uon, IV. Bô, S. 425. 
Kämpfen, IV. Bô, S. 434. 
Kalbermatten, IV. Bô, S. 439—441. 
Kaufmann, lïïercator, IV. Bô, S. 462. 
Keifer, IV. Bô, S. 466. 
KiecbUr, IV. Bô, S. 487. 
Knedjt, IV. Bô, S. 513. 
Kräig, Kreig, IV. Bô, S. 539. 
Krontg, IV. Bô, S. 549. 
Kuonen, IV. Bô, S. 569—570. 
£agger, IV. Bô, S. 578—579. 
£ambien, IV. Bô, S. 582. 
£ang, IV. Bô, S. 600. 
£auunner, £oœtner, 3tau«nnen, De £ourina, IV. Bô, S. 635. 
£eb.ner, IV. Bô, S. 648. 
£eigginer, £euggtner, IV. Bb, S. 648. 
£ergien, £erjen, IV. Bb, S. 661. 
£od>r, IV. Bb, S. 698. 
formatter, IV. Bb, S. 700. 
Comatter, IV. Bb, S. 707. 
£orert3, IV. Bb, S. 712. 
foots, IV. Bô, S. 716. 
£uggen, IV. Bb, S. 728. 
magerem, IV. Bô, S. 790. 
lîlatf|ier, V. Bb, S. 48. 
Blotter, V. Bb, S. 51. 
mattig, V. Bô, S. 52. 
maren, V. Bb, S. 57. 
mat)en3et, V. Bb, S. 58. 
ma33e, V. Bb, S. 60/61. 
meid t^rt}, V. Bb, S. 66. 
mengis, V. Bb, S. 77/78. 
mefd)ler, V. Bb, S. 87. 
metjer, V. Bb, S. 102. 
ttlinnig, V. Bb, S. 117. 
Ittofer, V. Bb, S. 171. 
mittler, miller, Ittolitor, V. Bb, S. 190. 
murmann, V. Bb, S. 217. 
Hager, V. Bb, S. 232. 
Haters, V. Bb, S. 234. 
©ggier, V. Bb, S. 341. 
Perren, V. Bb, S. 394. 
perrig, V. Bb, S. 397. 
petrig, V. Bb, S. 410. 
pfaffen, V. Bb, S. 417. 
Pfefferle, V. Bb, S. 419. 
plafà)!), be pian, piaffa, V. Bb, S. 452. 
be platea, flm rjengart, V. Bb, S. 453. 
Rieber, V. Bb, S. 624. 
Riebin, Retibgtjn, V. Bb, S. 625. 
oon Riebmatten, V. Bb, S. 625/626. 
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Ritteier, Rütteier, V. Bö, S. 645. 
Ritter, V. Bö, S. 648. 
Rifc, V. Bö, S. 649. 
oon Roten, V. Bö, S. 710/711. 
Rott|, V. Bö, S. 718. 
Rubin, V. Bö, S. 729. 
Hüben, V. Bö, S. 732. 
Ruf, Ruff, V. Bö, S. 752. 
Ruffiner, V. Bö, S. 753. 
Ruppen, V. Bö, S. 758. 
Sa^geber, VI. Bö, S. 25/26. 
Seemann, VI. Bö, S. 26. 
Don Stallen, VI. Bö, S. 145. 
Sfyffig, VI. Bö, S. 181. 
S$Iun3, VI. Bö, S. 200. 
Sajmiö, VI. Bö, S. 210. 
Scb,neiöer, Sdjniörig, Sfytnöer, VI. Bö, S. 218/219. 
S^röter, VI. Bö, S. 245. 
Sdjuler, VI. Bö, S. 253. 
Sd)uf!ma<b,er, VI. Bö, S. 258. 
Seiler, VI. Bö, S. 333/334. 
öe Sepibus, VI. Bö, S. 347. 
Siegen, VI. Bö, S. 361. 
Sitten, Dom&apitel, VI. Bö, S. 389. 
Steffen, VI. Bö, S. 515. 
Steger, VI. Bö, S. 517. 
Steiner, VI. Bö, S. 534. 
Sterren, VI. Bö, S. 544. 
Stocfcalper, VI. Bö, S. 554/555. 
Stoffel, VI. Bö, S. 561. 
Studtn, VI. Bö, S. 581. 
Stuöer, VI. Bö, S. 584. 
Summermatter, VI. Bö, S. 608. 
Superforo, VI. Bö, S. 608/609. 
aaffiner, VI. Bö, S. 628. 
Gaugwalöer, VI. Bö, S. 641. 
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feiler, VI. Bô, S. 720. 
Gfjeler, VI. Bö, S. 720. 
tnjeniffy VI. Bô, S. 721. 
îtyonen, Œf/enen, VI. Bö, S. 726/727. 
Gruffer, VII. Bô, S. 76. 
JEfdjeinen, VII. Bö, S. 76. 
tEfàerrig, VII. Bô, S. 76. 
IDalpen, VII. Bô, S. 405/406. 
ÎDalferfrage, VII. Bô, S. 407/408. 
Waltet, rOaltrjer, VII. BÖ, S. 409/410. 
tDegener, ÏDeginer, VII. Bô, S. 448/449. 
tDei&, rDetfjen, IDi}s, tDt)&, IDtî&en, VII. Bô, S. 464. 
IDeHig, VII. Bô, S. 469. 
tDelfdjen, VII. Bô, S. 469. 
IDenger, VII. Bô, S. 481. 
IDerlen, IDerlin, tDerlo, VII. Bô, S. 493. 
IDieftiner, tDiieftiner, IDrjeftiner, VII. Bô, S. 524. 
tDill Ittatfjias, VII. BÖ, S. 541. 
tDilïa, VII. BÖ, S. 541. 
tDilliftfj, VII. BÖ, S. 545. 
3brunn, 3'Brunnen, VII. Bô, S. 628. 
3entriegen, VII. BÖ, S. 646. 
3er3uben, VII. Bô, S. 648. 
3uber, VII. Bô, S. 687. 
3umoberb,aus, VII. Bô, S. 762. 
3umofen, VII. Bô, S. 762. 
3urbriggen, 3er Briggen, 3ur Briiéen, VII. Bô, S. 765. 
3urfeirdjen, VII. Bô, S. 768. 
6. Hrttfcel im Scfyœeijerifàen 2lr<&> fllr 9oI6$6unôe. 
3roci alte Begegnungen, SAV, IV. Bô, S. 340. 
(Ein eigentütnlittjer (Bebraucb, bet ôen Riajterroarjlen in Brig, 
VII. Bô, S. 163. 
S<fjroei3. Santiagopilger, VIII. Bô, S. 61. 
Ijäuferinfdjriften aus ôem ©berœatlis, XVI. Bô, S. 186. 
2Batti[er ©efebi^ te 24 
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Qefenpro3c6 gegen Anna, ©attin ôes ffieorg Iteffier »on Bel. 
voalb, Œodjter ber (Eadlia, Sigriften non (Ernen, SAV, 
XVI. Bb, S. 187. 
Derbot ber Uebergabe ber fog. „Bubenfab.ne" »om 13. April 
1811, SAV, XVIII. Bb, S. 41. 
Das fog. Sieben=3enbenlieb oon (Dberœallis, SAV, XXI. Bb, 
S. 230. 
Sprüdje auf bie 5aftnad)t unb 5aftnad)tsgebräuci)e im IDatlis, 
SAV, XXI. Bb, S. 232. 
paten unb patengefdjen&e in Sitten am Anfang bes 16. 3ab,r« 
bunberts, XXIII. Bb, S. 117. 
3nnentar ber 5a*lrf|aDe ber Anna Stockatper. geb. Allet oon 
1617. SAV, XXIV. Bb, S. 122. 
Alpengebete im (Boms, SAV, 2. 3ab,rgang, Qeft 4, 1898. 
£eo Cucian Don Roten, SAV, 2. 3afjrgang, tjeft 4, 1898. 
7. 3n ben tltonat=Rofen bes Sdjro. St. t). etfdjien: 
Das tDaffentragen ber Stubenten am Kollegium oon Brig, 
3ab.rgang 1902/03, S. 657—661. 
IteBroIoge: 
t). r). Pfarrer Alois Burgener, 3ab.rgang 1899—1900, Seite 
424/425. 
fj. ïj. prior 3ofef Burkarb, 3at)rgang 1900—1901, S. 566. 
Albert Sdjmib, ©erirfjtspräfibent, 3at)rg. 1900—1901, S. 567. 
Abolf Burgener, alt ©ro&rat, 3ab,rgang 1900—1901, S. 568. 
t). t). Pfarrer 5erbinanb Sdjmib, 3ab.rgang 1900—1901, 
S. 624/625. 
t). Ij. Pfarrer peter Daronier, 3ab.rg. 1903—1904, S. 41/42. 
t). t). Denan Garnit! ITCeiajtri), 1936—37. 
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8. Biographien »on tDoIKfer KUnftlcrn 
im $fyoei$etifä«n Künftterlepfton (X902—\9\5). 
(Es finö 72 Künftler, öie öurcf) Domherr Dr. 3mefcf} 
eine löürötgung erfahren. 
Qertnann 3ab.ob, II. Bö, S. 46. 
£)ol3er 3ob,ann, II. Bô, S. 83. 
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